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　現政権下での 2 度目の補欠選挙が11月 3 日に開催された。今回は現職議員の死
亡と辞職によって空席となった13議席（上院 1 ，下院 4 ，地方議会 8 ）が争われた。
補選は議会の議席配分の大勢に影響を与えないものの，2020年の次期総選挙が近
づくなかで，目下の政治動向を観測するための材料として注目される。
　2015年総選挙では，上記の13議席のうち11議席を NLD が占め，残り 2 議席を
シャン民族民主連盟（SNLD）とヤカイン民族党（ANP）が獲得していた（下院シャ
ン州ライカ選挙区とヤカイン州議会ヤテーダウン第 2 選挙区）。しかし，今回の
補選で NLD の獲得議席数は 7 つに留まった。国政選挙では，下院の 4 選挙区で
2015年と同様の結果となり，NLD が 3 議席，SNLD が 1 議席を維持したものの，
上院のカチン州第 2 選挙区で連邦団結発展党（USDP）が勝利し，NLD が議席を 1
つ減らした。地方議会選挙では，ザガイン管区域議会とヤンゴン管区域議会で
USDP が，またチン州議会でチン民主連盟（CLD）が，それぞれ 1 議席ずつ NLD







































（ビルマ語では「 8 が 4 つ」を意味する「シッレーロン」）を党名に用いようとし









しくないことがある。和平プロセスは，前 USDP 政権が 8 つの少数民族武装組織
と締結した全国停戦協定（NCA）を基本的枠組みとして進められてきた。 2 月には，




　数度の開催延期の後， 7 月11日から 6 日間にわたって第 3 回「21世紀のパンロ
ン」会議が開かれた。「21世紀のパンロン」会議は，政府・国軍・政党と全 NCA
署名組織との政治対話の場として設けられたもので，今回は14事項で合意に至っ









た 7 つの未署名組織は，中国の仲介によって政府との非公式協議を継続し， 7 月









3 組織との 2 者間停戦協定締結および NCA 署名に向けて取り組んでいくと発表




































































懲戒法に基づいて罷免・収監された）。しかし， 9 月 3 日の第一審判決では両記
者に禁錮 7 年の有罪判決が下され，弁護側は11月に上訴した。













　会計年度の始期が従来の 4 月から10月へと変更された。2017/18年度が 3 月に
終了した後， 4 月から 9 月までの半年間の変則的な2018年度を経て，10月から新










6.2 ％，2018/19年 度 の 成 長 率 を6.4 ％ と 予 測 し た（IMF Press Release No.18/472, 
December 2018）。同月，世界銀行（世銀）の調査チームも2018年 4 月から2019年 3
































































































月ごとの前年比インフレ率は， 4 月の5.9％から 8 月には8.2％にまで上昇した（世
銀，前掲報告書）。
　毎年の物価上昇を受けて，最低賃金が改定された。最低賃金策定委員会は 1 月




































約国のためである。 4 月に ICC 検察局は管轄権の有無についての裁定を同予審裁
判部に要求しており， 9 月 6 日に予審裁判部は管轄権を有するとの判断を示した。








































アジア担当特使は 4 回（ 2 月， 5 月， 7 月，11月），中国共産党の宋濤・中央対外
連絡部部長は 2 回（ 4 月，11月）来訪した。ミャンマー側からは，ミンスェ副大統
領が 9 月に南寧での中国・ASEAN 博覧会に出席したのが最もハイレベルの訪問
となった。さまざまなレベルの二国間協議では，主に治安維持・和平プロセスで
の協力と経済協力について話し合われた。治安維持については，中国から趙克志
公安部長と魏鳳和国防部長の来訪（それぞれ 5 月と 6 月），ミャンマーからチョー
スェ内務大臣の訪中（ 7 月）があったことに加えて，双方の外務省と軍の高官が出
席する 2 プラス 2 高級協議がネーピードーと昆明で 1 回ずつ開催された（ 1 月，
12月）。国軍と少数民族武装組織との戦闘が継続する国境地域の不安定な状況が，
両国の治安維持面での協力の背景にある。
















の具体化に向けて著しい進展が見られた。 9 月 9 日，北京で両国政府は CMEC
建設に関する MoU を締結した。その内容は詳らかになっていないものの，構想
の内には数十億ドル規模の巨大プロジェクトが複数含まれていると言われる










































































24日 ▼シットウェで 3 つの爆弾が爆発。
3 月 8 日 ▼ミンアウンフライン国軍最高司令
















































29日 ▼ 政府，公務員給与を 4 月から10～
20％引き上げると発表。
30日 ▼ 国連安保理視察団，来訪（～ 5 月 1
日）。






















6 月 6 日 ▼政府，国連開発計画および国連難
民高等弁務官事務所と難民受け入れプロセス
での協力に関する MoU 締結。






















































































































31日 ▼ EU のモニタリング調査団，一般特
恵関税待遇の取り下げもありうると発表。
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　 3 　連邦政府閣僚 （2018年12月31日時点）
№ 役職名 名前 政党／所属 2017年末からの推移
大統領 Win Myint NLD 3 月30日に就任
国家顧問 兼 外務大臣 兼
大統領府付大臣
Aung San Suu Kyi NLD 留任
副大統領 Myint Swe USDP 留任
副大統領 Henry Van Thio NLD 留任
1 内務大臣 Kyaw Swe 国軍 留任
2 国防大臣 Sein Win 国軍 留任
3 国境大臣 Ye Aung 国軍 留任
4 国家顧問府付大臣 Kyaw Tint Swe ― 留任
5 情報大臣 Pe Myint NLD 留任
6 連邦内閣府付大臣 Min Thu ― 11月29日に就任
7 宗教・文化大臣 Aung Ko 元 USDP 留任
8 農業・畜産・灌漑大臣 Aung Thu NLD 留任
9 運輸・通信大臣 Than Zint Maung NLD 留任
10 天然資源・環境保全大臣 Ohn Win ― 留任
11 電力・エネルギー大臣 Win Khaing ― 留任
12 労働・入国管理・人口大臣 Thein Swe 元 USDP 留任
13 工業大臣 Khin Maung Cho ― 留任
14 商業大臣 Thant Myint NLD 留任
15 教育大臣 Myo Thein Gyi ― 留任
16 保健・スポーツ大臣 Myint Htwe ― 留任







19 建設大臣 Han Zaw ― 1 月19日に就任
20 社会福祉・救済・復興大臣 Win Myat Aye NLD 留任
21 ホテル・観光大臣 Ohn Maung NLD 留任
22 民族大臣 Naing Thet Lwin MNP 留任
23 国際協力大臣 Kyaw Tin ― 留任
（注）　政党は NLD：国民民主連盟，USDP：連邦団結発展党，MNP：モン民族党。
（出所）　各種報道より作成。
　 4 　管区域・州首相 ︵2018年12月31日時点)
№ 管区域・州 名前 政党 2017年末からの推移
1 カチン州 Khat Aung NLD 留任
2 カヤー州 L Phaung Sho NLD 留任
3 カイン州 Nan Khin Htwe Myint NLD 留任
4 チン州 Salai Lian Luai NLD 留任
5 モン州 Aye Zan NLD 留任
6 ヤカイン州 Nyi Pu NLD 留任
7 シャン州 Lin Htut NLD 留任
8 ザガイン管区域 Myint Naing NLD 留任
9 タニンダーイー管区域 Lae Lae Maw NLD 留任
10 バゴー管区域 Win Thein NLD 留任
11 マグウェー管区域 Aung Moe Nyo NLD 留任
12 マンダレー管区域 Zaw Myint Maung NLD 留任
13 ヤンゴン管区域 Phyo Min Thein NLD 留任





会 計 年 度 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018 2018/19
人 口（100万人） 52.0 52.5 52.9 53.4 - -
籾 米 生 産 高（100万トン） 26.4 26.2 25.7 - - -
消 費 者 物 価 指 数（2012年＝100） 110.99 122.09 130.33 135.59 - -
為 替 レ ー ト（ 1 ドル＝チャット） 997.83 1,225.58 1,268.17 1,355.08 1,413.56 1,546.22 
（注）　2017/18年度までは 4 月始まり。2018年度は 4 ～ 9 月の半年間。2018/19年度は10月始まり。人口
は，アジア開発銀行の推定値。籾米生産高と消費者物価指数は中央統計局（CSO）の数値。為替レー
トは2017/18年度以前は CSO の数値，2018年度と2018/19年度はそれぞれ中央銀行の 4 ～ 9 月，10～
2 月の基準為替レート平均値。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2017; Selected Monthly Economic Indicators, 
April 2018; Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2018; Central Bank of 
Myanmar, Reference Exchange Rate History Website（http://forex.cbm.gov.mm/index.php/fxrate/history）.
　 2 　産業別国内総生産（実質） （単位：100万チャット）
会 計 年 度 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
1 . 農 業 計 15,346,106 15,768,771 16,306,178 16,247,300 16,579,100 
農 業 10,959,271 11,113,012 11,357,413 - -
畜 産 ・ 漁 業 4,217,589 4,529,326 4,820,335 - -
林 業 169,246 126,433 128,430 - -
2 . 工 業 計 13,963,076 15,659,182 16,962,757 18,477,000 20,140,900 
エ ネ ル ギ ー 65,283 88,821 88,367 
654,100 722,300 
鉱 業 407,171 610,519 512,227 
製 造 業 10,387,880 11,370,547 12,496,231 13,659,200 15,003,500 
電 力 551,844 633,346 716,283 773,800 825,100 
建 設 2,550,899 2,955,950 3,149,650 3,389,900 3,590,000 
3 . サ ー ビ ス 計 19,569,977 21,357,097 23,207,290 25,079,400 27,175,300 
運 輸 6,241,483 6,609,979 7,133,375 
10,604,000 11,576,000 
通 信 1,546,393 2,185,657 2,639,380 
金 融 147,614 180,259 223,776 309,500 343,200 
社 会 ・ 行 政 1,271,001 1,421,442 1,506,569 1,573,600 1,649,800 
そ の 他 サ ー ビ ス 1,145,558 1,269,456 1,417,942 1,590,400 1,785,500 
商 業 9,217,928 9,690,305 10,286,249 11,001,900 11,820,800 
国 内 総 生 産（ 1 ＋ 2 ＋ 3 ） 48,879,159 52,785,051 56,476,225 59,803,800 63,895,300 
1 人当たり国内総生産（チャット） 954,969 1,015,273 1,076,763 1,130,507 1,196,541 
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 8.4 8.0 7.0 5.9 6.8 
（注）　2010/11年度生産者価格に基づく。2015/16年度以前は CSO の数値，2016/17年度以降は ADB の
数値。
（出所）　Central Statistical Organization, Statistical Yearbook 2017; Asian Development Bank, Key Indicators 
for Asia and the Pacific, 2018.
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　 3 　国家財政 （単位：100万チャット）
会 計 年 度 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
中 央 政 府 歳 入 11,921,309 14,665,501 13,977,459 14,653,245 15,003,462 
経 常 収 入 11,610,270 14,374,868 13,444,981 14,232,656 14,307,871 
税 収 3,217,039 3,839,830 4,427,943 5,182,755 5,525,596 
税 外 収 入 8,393,231 10,535,038 9,017,037 9,049,901 8,782,275 
資 本 収 入 164,559 86,483 202,052 69,172 44,456 
外 国 援 助 146,480 204,150 330,426 351,417 651,135 
中 央 政 府 歳 出 12,741,318 15,356,019 17,086,595 16,749,891 20,206,480 
経 常 支 出 8,141,855 10,755,202 12,379,420 12,785,539 15,151,421 
資 本 支 出 4,599,463 4,600,817 4,707,175 3,964,352 5,055,059 
金 融 支 出 … … … … …
財 政 収 支 -820,009 -690,518 -3,109,136 -2,096,646 -5,203,018 
（注）　… データなし。
（出所）　Asian Development Bank, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2018.
　 4 　国際収支 （単位：100万ドル） 
暦 年 2012 2013 2014 2015 2016 2017
経 常 収 支 -1,227.7 -506.0 -1,906.1 -2,695.5 -1,405.5 -5,737.8 
貿 易 収 支 793.0 96.8 -1,862.9 -3,841.0 -3,542.4 -5,954.0 
輸 出 8,934.9 10,216.5 10,038.6 9,975.4 9,263.1 9,825.4 
輸 入 -8,141.9 -10,119.7 -11,901.5 -13,816.4 -12,805.5 -15,779.4 
サ ー ビ ス 収 支 -282.3 227.9 928.8 1,391.5 1,279.7 1,166.7 
受 取 1,040.5 1,682.5 3,127.5 3,789.9 3,798.5 4,130.4 
支 払 -1,322.8 -1,454.5 -2,198.7 -2,398.4 -2,518.8 -2,963.7 
第 一 次 所 得 収 支 -2,269.5 -1,956.5 -3,006.5 -2,683.7 -2,212.6 -2,126.9 
受 取 311.1 237.0 288.1 334.5 421.2 758.8 
支 払 -2,580.6 -2,193.5 -3,294.6 -3,018.2 -2,633.8 -2,885.7 
第 二 次 所 得 収 支 531.1 1,125.8 2,034.5 2,437.7 3,069.8 1,176.4 
受 取 664.9 1,516.4 3,489.6 3,723.7 4,623.2 1,466.8 
支 払 -133.7 -390.7 -1,455.1 -1,286.0 -1,553.4 -290.4 
資 本 収 支 … … … … 0.2 0.7 
金 融 収 支 2,328.1 2,861.5 1,321.3 4,430.7 4,367.5 4,946.5 
直 接 投 資 1,342.0 2,244.2 2,175.9 4,098.1 3,274.7 4,692.5 
証 券 投 資 … … -16.7 7.5 -35.8 …
そ の 他 投 資 986.1 617.3 -837.9 325.1 1,128.6 254.0 
誤 差 脱 漏 -1,106.8 -736.8 1,256.7 -1,650.2 -2,470.5 1,004.3 
総 合 収 支 -6.4 1,618.7 671.9 85.0 491.7 213.7 
（注）　… データなし。





会 計 年 度 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 20181) 2018/192）
輸 出 総 額 12,523.7 11,136.9 11,998.5 14,850.7 8,821.3 3,663.5 
主要国中 国 4,692.5 4,597.0 5,055.5 5,699.3 2,892.5 998.1 
タ イ 4,031.8 2,893.2 2,202.2 2,846.1 1,560.5 758.0 
日 本 555.7 393.8 784.3 956.0 761.0 327.7 
シ ン ガ ポ ー ル 758.5 725.4 472.8 753.5 190.4 62.0 
イ ン ド 745.8 904.2 943.5 607.3 292.0 199.2 
②輸入 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 20181) 2018/192）
輸 入 総 額 16,633.1 16,577.9 17,211.1 18,687.0 9,858.0 4,545.3 
主要国中 国 5,019.6 6,395.5 5,749.3 6,086.8 3,114.0 1,520.9 
シ ン ガ ポ ー ル 4,137.4 2,970.9 2,494.3 3,084.6 1,806.6 834.2 
タ イ 1,679.4 1,972.9 2,085.9 2,228.6 1,398.6 561.3 
日 本 1,749.4 1,452.2 1,247.5 965.9 334.9 125.1 
イ ン ド ネ シ ア 550.5 602.0 702.2 901.4 460.3 242.4 
（注）　国境貿易を含む。 1 ）2018年度は会計年度変更による移行年度のため 4 ～ 9 月の 6 カ月間。 2 ）
2018/19年度の数値は10～12月の 3 カ月間のみ。
（出所）　Ministry of Commerce website（http://www.commerce.gov.mm/）.
　 6 　品目別貿易
①輸出 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2014/151) 2015/16 2016/17 2017/18 20182) 2018/193)
天 然 ガ ス 5,178.6 4,343.3 2,969.9 3,506.2 … …
縫 製 品 1,023.4 859.1 1,878.8 2,591.6 … …
米 651.9 522.1 552.6 1,138.2 … …
卑 金 属 440.4 360.2 478.7 920.1 … …
豆 類 1,139.9 1,152.3 1,281.5 813.7 … …
ヒ ス イ 1,018.0 569.5 454.0 761.4 … …
魚 類 249.7 301.7 374.1 434.6 … …
ト ウ モ ロ コ シ 392.8 305.1 252.3 294.5 … …
砂 糖 18.6 334.6 702.3 262.7 … …
そ の 他 2,409.8 2,389.0 3,007.4 4,113.9 … …
輸 出 総 額 12,523.7 11,136.9 11,951.6 14,836.9 8,821.3 3,663.5 
②輸入 （単位：100万ドル）
会 計 年 度 2014/151) 2015/16 2016/17 2017/18 20182) 2018/193)
一 般 ・ 輸 送 機 械 4,944.6 5,340.6 4,288.4 3,516.5 … …
石 油 製 品 2,447.4 1,514.4 2,371.0 3,168.0 … …
卑 金 属 ・ 同 製 品 1,934.0 1,901.5 1,647.1 1,505.5 … …
電 気 機 械 ・ 器 具 1,039.5 1,417.1 1,391.0 1,466.8 … …
合 繊 織 物 343.0 308.5 521.2 841.1 … …
プ ラ ス チ ッ ク 515.9 532.2 617.5 666.8 … …
食 用 植 物 油 561.4 562.9 632.2 624.8 … …
医 薬 品 300.3 280.1 418.9 532.5 … …
肥 料 258.5 242.1 298.7 325.4 … …
そ の 他 4,279.5 4,478.2 5,025.2 6,026.5 … …
輸 入 総 額 16,632.6 16,577.9 17,211.1 18,673.9 9,858.0 4,545.3 
（注）　国境貿易を含む。2017/18年度以前は CSO の数値。出所が異なるため，輸出入総額が表 5 と若干異
なる。2018年度以降は商業省ウェブサイトの数値。 1 ）各項目の合計と総額に誤差あり。 2 ）2018年度は会
計年度変更による移行年度のため 4 ～ 9 月の 6 カ月間。 3 ）2018/19年度の数値は10～12月の 3 カ月間のみ。
（出所）　Central Statistical Organization, Selected Monthly Economic Indicators, June 2016; April 2018; 
Ministry of Commerce website（http://www.commerce.gov.mm/）.
